






































い(松津， 2008; Handler， 2008)。
海外では，協働的援助と関連するアセスメン











































































































































































































































































































































































































































































センター (Centersfor Disease Control and 

























































norm) と記述的規範 (descriptivenorm) に分
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